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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya








Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Qs. Ar-Ra’ad: 11) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 






















Atas rahmat Allah SWT, penelitian ini dipersembahkan kepada: 
1. Ayah dan ibu tercinta, dengan segala hormat terima kasih atas kasih 
sayang, pengorbanan, perjuangan, bimbingan dan doa kalian yang tidak 
lain hanya untuk mendidikku agar ananda menjadi manusia berilmu, yang 
bertakwa kepada Allah SWT yang nantinya dapat berguna bagi agama dan 
bangsa.  
2. Teman kampusku yang bersedia menerima pertemanan dariku dan 







Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Melalui Bermain Bola Berhitung 
pada Anak Kelompok A di PAUD Sahabat Blulukan Kecamatan Colomadu Tahun 
Ajaran 2013/2014”. Akan tetapi terselesaikannya penelitian ini tidak hanya usaha 
dan do’a penulis saja, banyak pihak yang membantu, mendorong, menyemangati 
dan menemani peneliti. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Harus Joko P, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan izin 
penelitian bagi penulis. 
2. Dra. Siti Zuhriah Aryatmi, M. Hum, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang juga 
berkenan memberikan perijinan selain dari Dekan. 
3. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd, selaku Kaprodi Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pembimbing Akademik bagi peneliti, yang berkenan memberikan masukan 
serta segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 
4. Sri Slamet, S.Pd. M.Hum selaku pembimbing, terima kasih atas motivasi, 
bimbingan dan arahan yang beliau berikan . 
5. Dr. Darsinah, Msi selaku pembimbing, terima kasih atas motivasi, bimbingan 
dan arahan akademis yang beliau berikan. 
6. Semua dosen Progdi yang juga berkenan membantu peneliti dalam menempuh 
setiap permasalahan perkuliahan. 
7. Bapak dan Ibu selaku orang tua penulis yang selalu mendukung setiap 
perubahan positif bagi penulis. 
8. Teman-temanku yang selalu memberikan semua bentuk bantuan kepada 
penulis. 
9. Teman-teman satu angkatan 2010 Pendidikan Anak Usia Dini UMS. 
10. Teman-teman seperjuangan dari SD hingga SMA. 
ll.Semua pihak yang juga sangat berarti bagi penulis yang tidak mungkin
disebutkan satu-persatu.
Di dalam penelitian ini penulis juga menyadari masih banyak sekali
kekurangarl walaupun sudah berusaha sekeras mungkin. Maka dari itu penulis
juga menghimbau kepada teman-teman yang lain agff berhati-hati jika
menjadikan penelitian ini sebagai acuan pembuatan skripsi. Penulis menyusun
penelitian ini dengan harapan agar laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai
sumbangan pikiran dan dapat bermanfaat di masa mendatang. Penulis berharap
demi kesempumaan penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif melalui 
bermain bola berhitung pada anak kelompok A di PAUD Sahabat Bulukan 
Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas, Subjek penelitian tindakan ini adalah anak 
kelompok A PAUD Sahabat, Colomadu yang berjumlah 12 anak. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 
dilakukan dalam 2 siklus masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengembangan kemampuan kognitif 
kelompok A PAUD Sahabat Blulukan Colomadu tahun ajaran 2013/2014. Dari 
prasiklus hasil yang diperoleh 31% (belum berkembang), siklus I 51% (mulai 
berkembang) dan siklus II 84% (berkembang sesuai harapan). Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah bahwa melalui bermain bola berhitung di PAUD Sahabat 
sudah dapat berkembang sesuai harapan. Dalam siklus II kemampuan kognitif 
anak mencapai prosentase 84% sedangkan target yang di tentukan 80%. 
  
Kata kunci: kemampuan kognitif, bermain, bola berhitung. 
